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Dona. Inés (Niémbro).—/OA, qué filtro envenenado 
, irte d.i/s en este papel!
Brígida (Dod Jacinto).——¡No cs un til tro, os una cuenta^ 
, , IVrico, Iijí.t bien.
Doña Inks (Nieaabro).—¿y do dóudo este dinero
UN PODEROS© RECURSO
sacamos, vamos ii ver?
Brígida (Don Jacinto).— ¡Qué só yo! ¡Si el Pupa Sarto
quisiese..... !




Al fin ocurrió. Nuestros razonamientos 
pudieron más que las poderosísimas in­
fluencias de Niembro; la prórroga del con­
trato de la Plaza de Toros ba quedado sin 
efecto y saldrá aquélla á pública subasta.
El lector, ba de perdonar repitamos aquí 
algo de lo que vinimos sosteniendo, una 
vez que se confirmaron nuestros presenti­
mientos.
En el Don Jacinto, correspondiente al 
dia 15 de Junio, en nuestro artículo de en­
trada, citábamos cuanto se legisló con res­
pecto á contratación de los servicios pro­
vinciales y municipales, con el fin de venir 
á demostrar era arbitraria la prórroga con­
cedida al actual arrendatario de la Plaza, 
y concluíamos diciendo:
Pues bien, aun pasando porque la pró­
rroga estuviera autorizada por la ley ¿por 
qué el Sr. Niembro no ingresó el depó­
sito provisional antes dicho (releí lámenos 
al que todo Imitador á una subasta ba de 
constituir para tener derecho á que se dé 
cuenta del pliego presentado. Depósito, que 
en este caso importa pesetas 51.Uño); bas­
ta tanto no sea otorgada la esciitura — 
que ja debió Haberse Hedió—para 
garantía de la pvop.edad de la tinca, li­
brándose asi los padres de la provincia de 
ulteriores responsabilidades
El Sr Niembro, al prorrogarle el con­
trato, aceptó- ¡veremos lo que dl«e ail 
exigirle lo oír eld»! - se comprometió, 
repito, á coiislnuir la lianza, con arreglo 
al decreto de 4 de Enero de 188J, siendo asi, 
que, conforme á las dis¡ Oaiciones viden­
tes, la fianza en todo contrato, ba de ser 
del 10 porluü, pero del importe de un año 
solamente, (Instrucción de LO de Abril 
de 1000- y al aceptar Niembro tal condición, 
no fallí, quien supone se hacia para dar cuba a 
fin deqnesele aprobase la prórroga, quedán­
dole luego tiempo y abogailos, que 
escoger, paro que el tal acuerdo 
violera abajor sin tener en cuenta el 
Sr. Niembro,que si bien es cierto tema la 
razón de su parte, en esto; también lué ile­
gal la prórroga concedida al antiguo vina- 
ttr >. luudándose en una Real orden dictada 
(en tiempo de los liberales) por el Sr. Alorell
Ilegalidad por ilegalidad, seguíamos di­
ciendo. Lo fué la concesión de la prórro­
ga, pues al prosperar ésta, el influyente Em­
presario debe ingresarlo ofrecido. (Antes 
de pasar adelante, subsanaremos un peque­
ño error. Ai escribir el aríscalo de que ve­
nimos hablando, estampamos en las cuar­
tillas el lU por 100 del importe de los cinco 
años | O/que se prorrogaba el contrato; me­
jor informados, resulta, que, la cantidad 
exigida por la Diputación y que Niembro 
estaba conforme á ingresar, en concepto 
de fianza, era ia de 1' 5. 0ü pesetas.)
8i la Diputación obliga ai arrendarlo ha­
cerlo así se verá libre de otro compromiso 
que hay en puerta, si éste no abona pun­
tualmente ios 21.269 duros correspondien­
tes al trimestre que vence el día 4 de Octu- 
tubre y el del 4 de Enero —¡para responder los 
cuales existen en caja como ñama, 4."¿51 nomi- 
nults, próximamente Ki.OOO pese­
tas] - que es por junto lo que boy cuenta la 
Diputación para exigirá Niembro el cum­
plimiento, no sólo del contrato que finaliza, 
si que también el nuevo, ó sea ei que em­
pieza el domingo de Pascua de Resurrec­
ción del año próximo
El Sr. Niembro satisfará, si, ei trimestre 
del 4 del próximo Julio; hará el abono de 
la seg inda temporada, y lo que luego ven­
ga, ei tiempo lo dirá; pero conste nuestro 
aviso, señores Diputados. ¿Qué apostamos 
llega el domingo de Pascua del año que 
viene, y, la Plaza no tiene arrendatario? 
Entiéndase, en buenas condiciones, ¿eh?
Hasta aquí lo que escribíamos dos meses 
ba; vean ustedes, ahora, como ei tiempo vi­
no á darnos la razón.
En sesión celebrada á los pocos días de 
publicado el articulo dicho, la Diputación 
á propuesta de la Comisión de Beneficen­
cia, acuerda lo siguiente:
Que se obligue ai Sr. Niembro á ponerse 
al corriente en el pago del arriendo de la 
Plaza (con arreglo ai contrato, condición 
17, el trimestre que iba corriendo debía ha 
berio satisfecho antes del 4 de Julio).
igualmente, que el arrendatario consig­
ne ia fianza convenida cuando le fué 
concedida la prórroga de los cinco años, 
ó sean pesetas 105.000; señalando, para efec­
tuarlo, un plazo que EX.P1IKAIKIA el día 
3 de Agosto, y, previniéndole, que si dejaba pa­
sar dtchoplazo siníugresurlas indicadas 105.000 
pesetas, la Diputación procedería a 
la inmediata rescisión del con­
trato.
El Arrendatario, cumplió la primera 
parte del acuerdo, ó sea el pago del tri­
mestre que adeudaba; pero no así Ja se­
gunda (¡entiéndase, et segundo acuerdo, to 
ruado por la Corporación, pues en la parte 
prevista por nosotros se cumplió al pié de 
la letra, io que teníamos anunciado, vean 
ustedes cómo: >- . .
Vase el cubero Empresario en busca do 
un abogado ¡exmmistro por cierto]—que 
bien pudiera ser el Sr. Suárez Inclán, —y 
redactado un recurso de alzada, ¿o presen­
ta Niembro al ministro de la Gobernación, 
en el cual recurso, parece ser, viene hacién­
dose de nuevas el fresquísimo federal, sa­
biendo como sabe, que si se le concedió la 
prórroga, fué, con la condición expresa de 
ingresar como fianza 105.000 pesetas, según 
consta claramente expuesto, en el oficio 
que se remitió en Diciembre último, por 
conducto del Gobernador civil de la pro­
vincia al senot Niembro, al notificarle la 
concesión de la prórroga!
¡¡Desde Diciembre no tuvo tiempo el con­
cesionario para decir esta boca es mía; 
siendo necesario exijirle el ingreso de la 
fianza, para después de ocho meses, ve­
nirse con un recurso de alzada!!
Los padres de la provincia, no dirán fui 
mos pesimistas cuando, hace dos meses, 
avisábamos, que, el ofrecimiento de Niem­
bro traía su coba. ¡Pues no sale, diciendo 
ahora el hombre, que el: estaba en la creencia, 
de que eso de las 1U5.UUU péselas, se referia al 
total que resultaría ingresado, al finalizar en 
1908 su compromiso!
¿Saben ustedes como nos cuentan, enten­
dió Niembro, lo de la fianza? - pues, que la 
tenía que entregar fraccionada por año • y 
cantidades de 21.000 pesetas, á saber: la 
que hoy tiene en depósito (4.2o 1 duros no­
minales), serviría para garantir el primer 
ario de.la prórroga, ó sea el de i904, portan 
to, que nada tenía que ingresar basta el 
año 1905; que entonces entregaría 21.000 
pesetas, haciendo lo propio en cada uno de 
los tres siguientes, de modo que al finalizar 
su contrato—[cuando la fianza no hacegas al- 
ta\--haber ingresadoias íOó.OOO pesetas, que 
de momento, se le exigía abura.
Fundamenta Niembro el recurso de alza 
da, en que, vigente la instrucción de ¿ó de 
Abril de 1900, únicamente esiá obligado á depo- 
si ar como fianza ti 10 por lüO dil importe del 
arriendo de un año y \esto cuando comisnee á 
correr la prorrogul
¡¡Gracioso, graciosísimo!]—¿Verdad que 
tiene mucha, la ocurrencia? Seriamos in­
justos al negarlo, pues, aunque prevista, 
y, basta expuesta públicamente por nos­
otros la contentación que había de dar 
Niembro al pedirle las pelas que ofreció, 
confesamos baños hecho de reír.
Es decir, que para conseguir la prórroga, 
abusiva por todos conceptos, mareó al Es­
píritu Santo, interpuso toda ciase de in­
fluencias, á fin de que saltando por encima 
de la Ley —que hoy invoca—le fuera concedi­
da aquélla, y ahora, acogiéndose á la misma 
disposición, básase el recurso en que es ar­
bitrario é ilegal lo que se le exige.
Basta ya de complacencias. La Diputa­
ción, sin pérdida de momento, sin andarse 
por las ramas ni usar paliativos, una vez 
que antes buho de extralimitarse en sus 
deberes, concediendo una cosa injusta por 
todos conceptos, está en el caso de reparar 
inmediatamente el error cometido, con la 
complicidad de funestos ministros, y por la 
propia conveniencia de la Corporación, ya 
que no por estimulo del deber sagrado que 
la ley impone, debe, repito, sacar inmedia­
tamente á subasta la Plaza de Toros, ajus­
tándose así á los preceptos de la ley en la 
contratación de este servicio, el más im­
portante de la Diputación, dejándose de 
contemplaciones y hasta responsabilidades 
en que pudieran incurrir.
No. La Comisión provincial—que es la 
llamada á resolver-compuesta délos se­
ñores U. Juan Rincón, Sanche* (D. Si­
món), Díaz Agero, Mediano, Buendía, 
Mesa de la Peña, Arribas, Cortina y Mon- 
toya, no pasarán por lo que pasaron otros 
Diputados, y dejándose de más conciliábu­
los, aprovechará su primerareunión para 
acordar salga á subasta ia Plaza de Toros, 
lo antes posible, á fin de que ei nuevo em­
presario disponga de tiempo para hacer 
sus combinaciones
No podemos, por ahora, dudar del espí­
ritu de justicia en que se hayan inspirados 
la mayoría de ios indicados señores, con 
quienes hubimos de hablar del asunto. Sa­
bemos está en su ánimo la rescisión y 
especialmente ¡por qué ocultarlo! fiamos 
mucho en los Diputados cuyos nombres 
—compusieron los cajistas, en tipo de le­
tra, que sobresale —y de los cuales, senos 
dice, vienen trabajando con caballerosa 
honradez dentro de la Comisión, á fin 
de que el dadivoso Niembro, no se salga 
con la suya.
* *
Antes de terminar daré cuenta del oficio 
recibido en la Diputación el día primero del 
mes que corre, y en el cual, la Delegación 
de Hacienda manifiesta que, ei empresario 
señor Niembro no ba satisfecho el impuesto 
del timbre correspondiente á varias corri­
das, y, otros conceptos (de ellos nos ocupá­
bamos, con alguna extensión, en el Don 
Jacinto del 27 de Julio), por cuyo motivo, 
se instruyen por la Administración de Con­
tribuciones, los correspondieriies expedien­
tes de defraudación, y para responder á los 
cuaies, la Delegación de Hacienda interesa 
á la Diputación, que de ia fianza del Arren­
datario, sea leteuida una cantidad, excesi­
vamente mayor, de las Ió.OjO pesetas, (que 
es en conjunto lo que importa el papel que 
la Ernp esa tiene depositado como fianza, 
para responder al contrato que hoy rige.
A pai te de que es irrisorio que un contra­
to qu- importa 1.2)6 188 pesetas, se halle 
garantido con 21.¿70 y ¡estas nominaie>l; 
ei caso en que ahora so encuentra la Dipu­
tación es de verdadero compromiso para 
ésta. Uno de los mil argumentos que pue­
den hacerse en contra de la ridicula fianza
que, con arreglo á las disposiciones vigen­
tes, hay derecho á exijir al Arrendatario, 
es lo que ocurre ahora.
Si ia Empresa no repone la cantidad que 
ia Hacienda exije pava responder á las de­
fraudaciones cometidas, ó, dejara de satis­
facer un solo trimestre ei alquiler de la 
Prnza (sabido es que por cada trimestre, el 
Arrendatario ha de ingresar 53.174 pesetas 
50 céntimos, y su fianza, repito, no llega á 
16.000 en efectivo metálico), ¡qué ocurriría! 
Pues que los pobres del Hospital resultarían 
perjudicados, y, por culpa de una mala ad­
ministración.
Temporal en Vitoria
(de nuestro corresponsal especial)
No se olvidarán tan fácilmente los afielo 
nados de Vitoria de la horrorosa tormenta 
taurina que descargó en esta plaza el dia 5 
del actual. El horizonte, sobre todo por la 
parte de Porrao, se presentó amenazador. 
Bien es verdad que ante el sólo anuncio de 
que en la corrida tomaría parte este diestro 
en unión de Montes, los barómetros indi­
caron con firmeza, tiempo revuelto y lluvia. 
¡Vaya una córndita! ¡Qué temporal! Por si 
quieren ustedes recordarlo algún día, vean 
ustedes lo que dió Parrao do sí en esta in­
olvidable tarde. Se deshizo de su primero 
de tres pinchazos malos y media perpendi­
cular; del segundo de una estocada ignomi­
niosa después de una faenita que yo en­
tiendo y ustedes también, y del último— 
¡así fuese cierto para tranquilidad de ios 
públicos!—de un metisaca monumental, 
bailando antes, más que en una boda. La 
gente tomó ia cusa á chunga, y pidió la ore­
ja—uo sabemos si la del toro ó i-a -dcí dies­
tro-creemos sinceramente lo segundo. In­
tentó en el último loro á imagen y semejan­
za del Guerra, clavar dos pares de banderi­
llas, y naturalmente, nos divertimos un 
porción viendo las fatigas que pasó el hom­
bre, con tantos palos en las manos sin sa­
berlo que hacerse con ellos. Después de 
un ratito acabó colocando dos medius pares 
caídos... en desgiacia.
Montes, con barullo y despegado, toreó 
á su primero, matándole de m- dia buena.
En ei segundo estuvo á la altura de Pa­
rrao, dicho sea en su elogio, y en el tercero 
que brindó á los heroes del sol, cossi, cossi, 
regular nada más.
Ostioncito bregó mucho y bien.
Los toros con vistas á la mansedumbre y 
á la calle de Carretas.
¡Dictioso temporal!
¿Dónde irá á descargar la nube?
¡Ya pueden ustedes preparar el paraguas 




Ya sé que ios toros claros 
se empapan con el capote; 
por eso me río mucho 
cuando te siguen los hombres.
Que eres un poco veleta 
dice tu esposo muy serio, 
sin ver el pobre señor 
que él es mucho más veleta.
En el centro de la suerte, 
es decir, al estrecharnos, 
por cambiar mal los terrenos 
no me metistes los brazos.
Es morena, de libras, 
con cabos negros, 
y, además pamplonesa 
de nacimiento.
Ya no me extraña 
que se aplome el marido 
con la navarra.
Dices que no te diviertes, 
en las corridas de toros; 
pero ayer bien te reías 
viendo correr á tu esposo.
Las mujeres casadas 
deben cuidarse:
de buscar la salida, 
de no quedarse, 
de esposo incierto, 
y de no dar caídas 
al descubierto.
Por seis como tu marido 
vales lo menos, mi vida; 
pues él uo es más que un corrido 
y tú eres una corrida.
Lepa
La muerte de un empresario
Las primeras noticias.
Hace ya tiempo constituía el asunto prin­
cipal de las con versaciones en los centros 
más importantes, sin olvidar la calle de 
Sevilla, redacciones de algunos periódicos 
taurinos y especialmente la Diputación 
Provincial de Madrid, ei mal estado de sa­
lud eu que se encontraba un popular em­
presario muy conocido por la exhibición 
de sus carnes en uno de Jos mercados más 
céntricos de la corte y de sus pellejos en 
otro coté.
La enfermedad que en su principio no 
ten a importancia sé agravó á última hora 
complicándose con unaDiabolitisaguda que 
puso al pacienta en verdadero peligro.
Inmediatamente se llamó ai médico de 
cabecera, que lo es el reputado especialis­
ta, doctor D. Jacinto Jimeno, que ya había 
pronosticado que las pérdidas ocasionadas 
por la Diavolitis serían funestas D. Jacinto 
llamó á consulta á varios doctores de ia 
Diputación provincial, en vista de lo sepa­
rado de la situación.
En la agonía.
Después de una detenida conferencia y 
minuciosamente reconocido el enfermo, los 
doctores de la Diputación declararon á don 
Jacinto, que la cosa no tenía desgraciada­
mente remedio, por habe/ entrado ei pa­
ciente eu el último plazo de su vida, y que 
á su juicio toda prórroga era inútil.
No se recataron en decir los facultativos 
qne de haberse hecho á tiempo ia opera­
ción de 106,349 pesetas, el enfermo se ha­
bía salvado por lo menos en un periodo de 
diez años.
Como ya nada le queda por hacer á la 
ciencia el doctor Jimeno ba llamado á la 
familia para que tome sus medidas. La si­
tuación es desesperante. El enfermo sufre 
grandes delirios diciendo entre otras frases 
incoherentes, ¡Diábolo! ¡Biencinto! ¡Jál, ¡Já! 
¡Vaya una ganga que he hecho comprán­
dole novillos á Muriel.
Todo hace esperar un funesto y próximo 
desenlace.
¡Todo acabó!
El popular empresario no ha perdido el 
conocimiento. Momentos antes de morir 
llamó a D. Jacinto y le preguntó ñor Ca­
nario.
Cuando se enteró de que Canario salía á la 
calle pareció más tranquilo. Después mos­
tró deseos de reconciliarse con Bombita chi­
co, y llamando á Dulzuras, que silenciosa­
mente dormía en la alcoba, Je recomendó 
mucho volviese á publicar El Tío Jindama. 
A continuación quiso saber cuántas corri­
das le quedaban por torear á Parrao, y has­
ta en un momento de lucidez se volvió á 
D. Jacinto para que redactase un telegrama 
á Sevilla pidiendo toros de las mejores cas­
tas y con la edad, para que fueran lidiados 
en la segunda temporada. Todos los allí 
presentes no pudieron por menos de llevar­
se el pañuelo á la cara.
Luego balbuceó algunas palabras, vol­
vió la caía hacia ia calle de la Gorgnera v 
expiró.
El entierro.
Al entierro, que será una solemne mani­
festación de dueio, acudirán todos los dies­
tros residentes en Madrid y Leganés, más 
los novilleros nuevos en esta Plaza que, 
como es consiguiente, debutarán ante el 
cadaver.
Llevarán las cintas Gamero Cívico, Luis 
Patricio, Biencinto y'Muriei, en represen­
tación de los buenos ganaderos; Anchuras, 
en nombre de la prensa taurina, y Picazo, 
por el gremio de taberneros.
El duelo se despide en el merendero de 
los Andaluces.
Por orden expresa del difunto, los caba­
llos que conduzcan la carroza fúnebre han 
de ser del servicio de la Plaza y sumi- 
ministvados por los hermanos Monjes.
Presidirá el entierro la autoridad com­
petente.
El entierro empezará á las cinco.
¡Descanse en paz el empresario Niembro
Lo que se dice.
Se asegura que por causa del fallecimien­
to de la actual empresa, la Diputación sa­
cará la plaza á subasta, y que piensan 
presentar pliegos, el popular Bartolo y la 
Sociedad propietaria de la Plaza de San 
Sebastián, entre otros. Por nuestra parte 
nos parece una evidente falta de respeto 
estando todavía caliente el cadáver de la 
difunta empresa, hablar de futuras com­
binaciones.




Pués nada mi caro amigo, 
que estamos en plenas fiestas, 
y que fuimos á ios toros 
para ver á la pareja 
de Fuentes y AJachaquito, 
lidiar seis- ... toros de Aleas.
¡Qué corridal Menos uno 
que no hizo mala faena, 
los demás poquito hicieron 
por defender la bandera,
DON JACINTO
y por seguir la corriente 
se declaraban en huelga 
cada vez que con el pincho 
les buscaban la pelea.
Muy mediano estuvo Fuentes 
toreando de muleta 
á excepción del tercer toro, 
porque aquéllo íué canela, 
rematando á ley los pases 
de la más clásica escuela.
Matando dió una estocada 
á este mismo toro, inmensa, 
en el quinto hizo lo propio 
propinándole otra buena.
La ovación se repitió 
y el hombre devolvió prendas 
recogiendo de cigarros 
una decente cosecha.
Luso un par de banderillas 
de su peculiar manera, 
y aquí paz y despúés gloria 
y si se quiere, etcétera.
Machaquito, á su primero, 
breve y entrando de veras, 
dió una estocada contraria 
y ei animal cayó en tierra.
Muy regular en el cuarto, 
que despachó á la carrera, 
y en el último, después 
de una aceptable faena, 
lo mató de una estocada 
en las mismísimas péndolas.
Palatero, en banderillas, 
á la altura de un Oreglia, 
que si esta vez no fué Papa 
otra quizá que lo sea.
Y termino caro amigo 
mi breve correspondencia, 
saludando á Con Jacinto 
por su vergüenza torera.
■tamo».
(ABp
La siesta de ayer
•Sets novillos de Moreno - Santa- 
maria, aderezados por «Regate* 
mi», «Cumplios» y *íttanolete»*
Apenas instalado en mi asiento, un bon­
dadoso acomodador me dice que uno de 
los bichos de Santamaría se ha indispues­
to repentinamente, encargándose de susti­
tuirle, confiando en la benevolencia del 
público, una modesta res de Filiberto Mira.
La tarde sofocante invita al sueño; no 
bien preparo mis cuartillas y afilo el lápiz, 
el sueño so apodera de mi á la media 
vuelta.
Con dificultad abro los ojos y veo al pri­
mero de Santamaría, que en clase de buey 
no puede pedirse cosa mejor.
Vea usted, vea usted el segundq, me di­
cen los compasivos vecinos de íbcaiidad; 
¡ah sil ya me hago cargo, otro buey, no 
hay más que verle, que corre y corre sin 
descanso, y que vuelve la cara con visible 
repugnancia. Como el anterior, tomó cua­
tro varas mal medidas. El tercero, aunque 
resentido de las manos, acude bien y pelea 
aceptablemente en cuatro ocasiones, lle­
gando noble á la muerte.
Salió el cuarto, de Filiberto Mira, con 
tipo de morucho y más basto que el as del 
mismo palo. No cumplió del todo mal sin 
embargo y tomó cuatro varas, matando 
dos automóviles.
! Ah! se me olvidaba decir que entre los 
tres primeros se atrevieron con dos caba­
llos que dejaron yacentes.
El quinto fué una becerra disfrazada, 
convenientemente de novillo y aunque em­
pezó con hechuras de buey y procedimien­
tos de lo mismo, después se creció algo, en­
trando en cinco ocasiones, aunque defen­
diéndose siempre, dejando sobre el tapete 
dos fichas baratas.
Llegó noble á la muerte.
El sexto hizo propiamente una faena de 
toro meneao, achuchando siempre y cortan­
do. Tomó hasta seis varas y fué al que se le 
castigó mejor, gracias á Manerri, que apre­
tando en dos ocasiones, con estilo, se ganó 
las palmas más sanas de la tarde.
El novillo dejó sobre la candente arena, 
labora si que se puede decir candente! tres
calcomanías.
Resumen, 22 varas bien contadas y siete 
eiunciones en la caballería rusticana,
„ de oro y azul, verdadera-
«I i»!' o^ocativo,salióá conferenciarcon 
rvij^ii?,!1?* k'a UU0 de los momentos más 
placidos y airulladores de mi siesta, pero 
un atento acomodador me avisó de que así 
como aM a Regatería no se le ve todos los 
días, y entonces me fijé poniendo extraor­dinaria atención.
Con notoria jinda y asquito le tomó de 
muleta, haciendo una faena de compás y 
mímico bailable, pero luego, corrigiéndo­
se, entró api ovechandc y con decisión para 
Una estocada hasta la mano un poco atra­
vesada, cortándole el viaje el buey, que de 
salida trató de llevársele consigo, derri­
bándole sin consecuencias (Palmas).
Rasemos al cuarto. Reguterin je toreó con 
confianza y á su modo, y cuadrándole pron- 
6mró deprisa pero con arrojo, aeostán- 
uoseeuei morrilio y mojándose la yema 
::ní dedos. Después, y por hacer todo un 
Cim a10 de tonterías, deslució la faena. 
L. ndo se pretende sacar el estoque para 
Dar lar 6 ectOS de teatro, hay que hacerlo 
L ‘r. ®a,’a y no conforme, se va á mano 
nmm n? de lo contrario la plancha se im- 
rridof.prü8l?ndo demostró ser el tan soco- 
o cer° al cociente, pues sobre todo en
los novilloj segundo y cuarto, el ruedo fué 
una especie de merienda taurina. (Pal­
mitas).
Campitos. -A pesar de ser domingo se 
abrió el hombre de capa en su primer toro, 
como podía haberse cerrado hermética­
mente, ésto quiete decir que torea de capa 
con los brazos desmayados y á modo de 
sacudir alfombras. Pero en cambio, toreó 
de muleta muy valiente, sin perder nunca 
la cabeza del novillo, ni afligirse por las 
frecuentes tarascadas. Después, y entran­
do bien, aunque alargando un poquito el 
brazo, dió una hasta la mano, buena, que 
mató con la rapidez de los polvos insecti­
cidas. (Muestras de aprobación en la Asam­
blea). La faena de muleta en el quinto, íué 
bastante reposada, y, sobre todo, hecaa 
•desde cerca y sin auxilios de los peones 
del tablero, pero ¡ayl que á la hora de ma­
tar se acordó el hombre de alguna cita que 
tendría por la noche, y echándose fuera y 
con cuarteo dió un pinchazo. Repitió nue­
vamente y entrando desde lejos, una corta 
en su sitio, pero volviendo todo aquello que 
Dios le dió.
En el sexto puso un par al cambio ha­
ciendo mucho por el toro y demostrando 
que le es familiar esta suerte.
Manolete. — Este audaz é intrépido 
joven estuvo á punto de sufrir un serio 
percance, según pude ver en uno de los 
el aritos que la modorra me permitió.
Efectivamente el hombre después de to 
vear con confianza al tercero, aunque 
consintiendo ayudas excesivas que más le 
perjudi :aron que le favorecieron, lo entró 
á matar en tablas del 5, estando el torete 
humillado, y en el momento de salir de la 
suerte, el de Santamária le enganchó des­
pidiéndole al aire con violencia. El toro 
murió á ios pocos minutos de la estocada 
corta que le dió Manolete.
En el sexto tampoco faltó mucho para 
que lo dejara prendido en la puerta de Ma­
drid, como á un modesto coleóptero, y gra­
cias á que el muchacho pertenece á la cla­
se de los lenguados y es difícil herirlo, que 
si no ¡adiós Manoiete\ Menos mal que el 
hombre no le dió gran importancia y siguió 
pasándole de muleta sin apurarse A la ho­
ra de matar se colocó con rectitud pero sin 
meterse resultando tres pinchazos y una 
atravesada que bastó. Está muy tierno el 
amigo, anda con desahogo cerca de los to­
ros, eso sí, pero tiene mucho que aprender 
el hombre. Puso también un par de ban­
derillas delantero, por el procedimiento 
corriente.
Picando Monerri; ya lo hemos dicho. 
Tomás Regatero puso un buen par, de 
los que antiguamente usaba el mozo casi 
á diario, y Metralla hizo el Augusto, me­
tiéndose con exceso en todo, y bullendo 
más de lo debido.
¡Hay que comprimirse, joven pantomí­
mico!
Un tai Rangel, dió el salto de la garrocha 
con bastante limpieza, pero al intentar re­
petirlo con el toro siguiente, no le salió la 
cosa. ¡Oh, joven amigo, ignoras que el sal ­
to rara vez se dá dos veces seguidas! ¡Siem­
pre hay que tener en cuenta la llave! 
]Quésiestecita! ¡Qué siestecita la de ayer!
Andana.
Parte facultativo
Durante la lidia del segundo toro ingresó 
en esta enfermería el picador Rubio, con 
fractura del húmero izquierdo, por su apó­
fisis superior.
Ovaciones taurinas que se recomiendan
á todo buen aficionado
Padre nuestro
Villamelón, que estás en todas partes, 
santificado sea el tú nombre, venga á nos eí 
tú reino, bagase tú voluntad así en la pren­
sa como en el ruedo. El paso de banderillas 
de cada día dánosle hoy, perdónanos nues­
tra ignorancia, así como nosotros aplaudi­
mos la camama de ios diestros y no nos 
dejes caer en la verdad, más líbranos del 
sentido común. Amén.
Ave-Asaría
Dios te salve, Cuarteo, lleno eres de juer­
ga, el Matador es c mtigo, bendito tu eres 
entre todos ios recursos y bendito es el fru­
to de tu vientre Cobrar.
Santa Jindama, madre común, ruega 
por nosotros bailarines, ahora y en la hora 
de la guita. Amén.
Glorla-Patrl
Gloria al Recorte y al Barullo y al He­
rradero, según es desde hace años y ahora 
y siempre y en el siglo de los maestros. 
Amén.
Salve
Santa Jindama te salve, toreo y Madre de 
chapucería, vida y dulzura, esperanza de los 
diestros. El Canguelo te salve; á tí llama­
mos los desconocidos hijos de Montes; á tí 
suspiramos recortando y cuarteando en 
este valle de cuernos. Ea, pues María Juye, 
abogada nuestra, vuelve á nosotros esos 
tus piés que no están nunca quietos; y des­
pués de este jaleo, muéstrate á Villame- 
ión, fruto divino de tu vientre ¡oh clemen­
tísima! ¡oh piadosal ¡oh dulce siempre Vir­
gen María Juye! Ruega por Nos, Santa 
Madre de los toreros de hoy • Amén.
Postales sevillanos
Martingalas de Bartolo.—La al­
ternativa de Bienvenida
Apenas toreó la primera este año el chi­
co de las de Bienvenida, en nuestro circo, vi 
yo al bueno de Bartolo sonreírse, y dige 
para mí capote, alternativa tenemos.
Y efectivamente, sardinas y Jrescas, Bar- 
lolito habló con Bienvenida y le aconsejó, 
como un buen amigo, que no se prodigara 
mucho en nuestra plaza, porque él se ha­
bía convencido de que ya debía tomar la 
alternativa, y para dársela en la feria de 
Septiembre, sin otra idea que la de hacer 
por él lo que haría un padre ó un amigo 
desinteresado, nunca mirando, como hay 
que creerlo, el que las corridas de feria de 
Septiembre, no tienen gran aliciente y ne­
cesitan una novedad para que entre el di­
nero en los bolsillos de la Empresa.
Bienvenida ha toreado después de este 
concietro, en el que tanto le beneficia Bar 
tolo, dos novilladas, una de Miura, en la 
que estuvo bien, si señor, pero nada más, 
y otra en el beneficio de la Macarena, en 
la que ni ha derrochado valor, ni mucho 
menos, demostrando excesiva prudencia 
en el toro de Pérez de la Concha, con lo 
que queda demostrado, que es muy pre­
matura esa alternativa, porque aun ha£ 
toros que le vienen muy anchos ai bravo 
chico.
¡Que lástima que la ambición de Bartolo 
mate en flor las legitimas esperanzas qne 
en ese torero tiene puestas la afición sevi­
llana!
¡Egoísta!
Acabo de enterarme con sorpresa, y hay 
que hacerlo constar así, que Bünoentda, el 
que mañana, como el otro que dice, toma­
rá la alternativa, va á torear el día 15 del 
corriente una capea en Cantülana.
¡Horror, aún no asamos y ya pringamos! 
;Si tendrá nociones el niño de lo que es 
ser matador de loros!
Pepito López.
herradero
Esto de las corridas nocturnas se va po­
niendo de moda, ni más ni menos que las 
patatas fritas. En Córdoba, el día 15 del co­
te y á las diez de la noche, comenzará la 
lidia de seis novillas de Guerra, por ios es­
padas Valenciano y Gallito chico.
Los que lleguen después de las diez ten 
drán que llamar al sereno, para que les 
abra la puerta de la Plaza.
X
Para el día 16 del presente, anuncian los 
astrónomos la presencia en el cielo taurino 
de un nuevo astro que asomará por Sevi­
lla. Se llama Jaqueta, y es sobrino del an­
tiguo espada del mismo seudónimo. El 
nuevo cometa toreará en unión de Mazzan- 
tinilo y Rerre, habiéndose encargado de sus 
poderes el conocido escritor taurino Don 
Luis Cornelia, que veremos si tiene buena 
Mano para sacar toreros de pila,
X
La notable incubadora de pollos con al­
ternativa, sigue funcionando con gran éxi­
to. a las alternativas ya anunciadas hay 
fiUe añadir la del Rerre, que según dicen la 
tomará en el presente año.
¡Pero señor, qué prisas por hacerse ma­
tadores de tor os les ha entrado á ios novi­
lleros del dial
¡Como si no les quedara tiempo de irse 
al montón rápidamente!
¡Asi empecé yo, se dirán para su interior 
muchos que hoy torean cuatro corridas, 
tres de ellas en su pueblo natal gracias á 
sus paisanos!
, XLa empresa de Toledo nos ha remitido 
una atenta invitación y elegantes progra­
mas de la corrida que en aquella plaza se 
celebrará el 19 de Agosto, con seis toros 
de Veragua, estoqueados por Quintio y 
Fuentes.
Veremos cuál de los dos 
en esa tarde se luce, 
y quién tiene el hueso amargo 
y quién tiene el hueso dulce.
X
Se encuentra restablecido completamen­
te y como si no le hubiese ocurrido nada, el 
diestro Almanseño, herido por un toro en 
Alcalá hace algunos días.
Almanseño ha salido para Murcia y ocio­
so será advertir que está á disposición de 
las Empresas.
X
Nuestro buen amigo el Barquero escribe 
hablando de la nueva Plaza de San Sebas­
tián, lo siguiente:
«Las galerías son amplísimas y en ellas 
están instalados los recipientes de necesi­
dad; pero no como en Madrid, sino evitan­
do que nadie pueda advertir el cumplimien­
to de tan imuortantes obligaciones, y que al­
gún fresco, se entretenga en hacer aturdes de 
incorrección censurable.»
¡A qué alardes se referirá el hombre!
¡Qué es lo que habrá visto en esos reci­
pientes! ¡Va á ser cosa de no poder des­
abrocharse con libertad!
Más adelante dice:
«La estructura de la plaza se asemeja 
mucho á la de Madrid, cuyos planos se han 
utilizado á ratos...»
íCómo á ratos? ¿A ratos perdidos?
¿O se refiere á ios momentos de descanso 
en el arquitecto?
¡A ver que «¡e expliquen esas palabras!
POR ESAS PLAZAS
(de nuestros verdaderos 
corresponsales)




Los toros de 1 barra han resultado bra­
vos y nobles. Mazzantini brindó el prime­
ro al Rey que asistió á la corrida. Con 
confianza pasó de muleta al Jbarra, al que 
después de media delantera, un pinchazo 
y unvolapié lo finiquitó. Regalo regio.
A su segundo lo mató empleando un 
pinchazo y media estocada. Dirigiendo 
bien.
Emilio Torres Bombita, mató á su primen? 
después de tres pases en redondo, de una 
estocada delantera. También hubo regalo 
regio.
A su segundo, con desconfianza, lo toreó 
de muleta, terminando con su vida después 
de dos pinchazos y un golletazo á paso de 
banderillas (Bronca).
Montes, tras una faena aceptable salien­
do achuchado en varias ocasiones, dió una 
estocada tendida. Al segundo lo mató de 
una buena estocada después de una faena 
notable. Palmas y regalo del Monarca.
Lagartijo brindó al Rey como sus cotnpa 
ñeros, y después de torear con inteligen­
cia, se h zo con el toro de media buena 
que le valió palmas.
En su segundo fué el reverso de la meda 
lia. Echáudose fuera descaradamente lar 
gó dos pinchazos y una estocada atrave 
sada.
Los espadas parearon cada uno su toro, 
estando activos en quites.
El banderillero Limeño recibió urí leve 
puntazo en una mano.
Bernalillo mató regulárnosme el toro de
gracia.
Los Ibarras mataron 17 caballos. El pú­
blico que llenaba la Plaza salió en general 





Lizasos, bueyes, sogueándose el tercero. 
Saleri superior toreando de capa, poniendo 
banderillas al quiebro y dando el salto de 
la garrocha.Fué cogido por el segundo toro 
resultando con una profunda cornada en 
el muslo aunque de buen carácter.




PICADORES Á LA CÁRCEL
9-20-12
La corrida anunciada para hoy se ha 
suspendido por negarse los picadores á to­
rearla por el mal servicio de caballos. Ei 
Gobernador ordenó la detención de los pi 
queros. Bombita chico y Chicuelo han confe­
renciado con la primera autoridad.
Feljóo.
Novillada en Sanlúcar
COGIDA GRAVE DE «C0RCHA1T0 »
Ganado de Villámarta cumplió.
Corchaito valiente. Recibió una cornada 
graveen ia ingle derecha de 15 centímetro! 
de extensión.
Revertito por esta causa tuvo que despa­




Ganado de Art ibas, bueno, á excepción 
del segundo, que fhé fogueado. Aloaradito, 
malísimo, infumable. Bocanegra, regular. 
Agualimpia, mal en uno y bien en su segun- 
do. Un espectador que se lanzó á la con­




La novillada se ha celebraco á beneficio 
del hermano del Espartero, lidiándose toros 
de Arribas, Surga, Santamaría, Adalid, 
Otaoia y Clemente, ganando el premio del 
jurado, el de c urga
Los demás cump.ieron, sobresaliendo los 
de Clemente y Otaoia. Rerre y Gallito chico 
valientes y trabajadores. La entrada re­
gular. Franqueza.
«DOnIaÍnTO» EN LISBOA
No habiendo cumplido sus compromisos 
>n esta Administración los corresponsales 
iministrativos en Lisboa, Sres. 1‘eren-a y 
)m pa nía, nos hemos visto precisados á 
tirarles el per-iónico, nombrando en su 
gará ios Sres. D Julio César Vieira Cruz, 
¡tablecido en Ja Galería Mónaco, y á don 
E. Nogueira, en la rúa da Assumpcao, 
ímero 69, donde nuestros constantes fa- 
irecedores de la capital portuguesa, pue- 
;n adquirir Don Jacinto y hacer los pedi-
mprenta de Espinosa y Lamas, Arco de Sama María, 4
Reproducción de una estom
pa de la época, que con m
otivo de la inauguración de la nueva Plaza, j 
4 título de curiosidad, publicam
os.
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